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más  de  50 diputados  (del grupo Parlamentario Popular)  en  el Congreso  (recurso
2  Vid. ArAgÓN rEyES, manuel: «¿Estado jurisprudencial autonómico?», RVAP, Nº monográfico sobre el
Estado Autonómico, 1987.
3  Vid. BALAgUEr CALLEJoN, Francisco: Las Fuentes del Derecho, Tecnos, madrid 1991-1992.
4  Vid. La STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña ha sido objeto de un extenso debate doctrinal. Por
todos, acúdase al número monográfico El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº
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dientes  básicos  de  la  sentencia  los  anticipamos  ahora  como  sigue:  1. Cuestiones
simbólicas, identitarias y lingüísticas. 2. Cuestiones institucionales. 3. Cuestiones com-
petenciales (relacionadas grosso modo con el par bases/desarrollo), con particular atención
a  las competencias  relativas a  la materia de Justicia y Administración de Justicia. 4.
Cuestiones financieras.



















Vid. TAJADUrA TEJADA, J.: «La reforma del Estatuto de Cataluña: propuesta y límites». VIVEr I PI-SUNyEr,
C. [et al.]: La reforma de los Estatutos de autonomía: con especial referencia al caso de Cataluña, madrid, Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, 2007. Págs. 57-79.
Vid. BLANCo VALDES, r.: «La sentencia de nunca acabar», en: Claves de Razón Práctica, Nº 207, 2010.
Vid. CArrErAS SErrA, F. de:   «reflexiones sobre la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña», Teoría y Re-
alidad Constitucional, 2005, r.2861, nº 16, 2º semestre, Págs. 43-82, y «¿Es constitucional el Estatuto de Ca-
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comporta  recordar  que  los EE.AA.  son «normas  institucionales  básicas»  (art.  147.1
CE) sometidas jerárquicamente a la Constitución, norma suprema y fundamental de la
que dimanan las demás fuentes del Derecho (art 9.1 CE). Su contenido incorpora los






















stitucional —en  un  ejemplo  de  lo  que Carl.  Schmitt  categorizó  en  su  día  como
«compromiso  apócrifo»— bajo  el  que  acomodar  pretensiones  identitarias  de  as-
piración y vocación confesadamente nacionales.


































6  Vid. CAAmAño, F.: «Sí, pueden: Declaración de derechos y Estatutos de Autonomía», Revista Española
de Derecho Constitucional, 2007, nº. 79, págs. 33-46.
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conforme en  todo aquello en que no  resuelve  la desestimación de  las  impugnaciones





pretativa  concerniente  a  los  artículos 222.1  y 223.1.i)  del EACat. Así,  en  cuanto  al
221.1, dispone de interpretación conforme respecto de lo establecido en el art. 149.1.32
















tración  autonómica,  entendiendo  el TC que deberá  compartirla  con  el Defensor  del
Pueblo cuando afecte a los derechos constitucionales (no a los estatutarios).
Vid. DíEZ-PICAZo, L.m.: «De nuevo sobre las declaraciones estatutarias de derechos: respuesta a Francisco
Caamaño», Revista Española de Derecho Constitucional, nº 81, págs. 63-70.
7  Vid. QUADrA-SALCEDo y FErNáNDEZ DEL CASTILLo, T.: «Después del referéndum de Cataluña: ¡el Es-
tatuto ha muerto! ¡Viva el Estatuto!», Claves de Razón Práctica, nº 164, julio-agosto, págs. 4-12, y «Paisaje des-
pués de la batalla. La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña», Claves de Razón Práctica, nº206, octubre
2010, págs. 20-30.
Vid. moNTILLA mArToS, J.A.: «Apuntes sobre colaboración y participación en el estado autonómico: a
propósito de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña», en: Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, Nº
1, págs. 131-161.
Vid. FErNáNDEZ roDrígUEZ, T.r: «De la reforma de los Estatutos a la reforma de la Constitución», Foro:
revista de ciencias jurídicas y sociales, Nº 5, 2007, págs. 13-28.
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contenido de  la  LoPJ. En  concreto,  la  relevante  referencia  a  la  actuación del TS  se
limita  así  a  la  unificación de  doctrina  (entendida  esta  como  función,  y  no  como un
8  Vid. gArCIA roCA, J.: «De las competencias en el Estatuto de Cataluña según la STC 31/2010, de 28
de junio: una primera lectura integradora», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, págs. 50-61.
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forma  y  si  procede,  la generalitat  recibirá  recursos  de  nivelación  y  solidaridad.  Los
citados niveles serán fijados por el Estado».
El TC decide la constitucionalidad de la referencia a la limitación de la nivelación de
determinados  servicios  en  cuanto  identificables  con  los  que  el  art.  158.1 CE  refiere
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como «servicios públicos fundamentales». Expulsa del ordenamiento, sin embargo, la


























5.  rECAPITULACIÓN DE LoS CoNTENIDoS DE LA SENTENCIA
Vemos  cómo,  en  conclusión,  cabe  entender  que  el TC desestima  largamente  la
mayor parte de las impugnaciones planteadas en este primero y principal de los variados





cionalidad y, por  tanto, nulidad,  concernientes  a  tres  objetos materiales:  Justicia  (en










































de  inconstitucionalidad  (desestimación,  interpretación  conforme  o  inconstitucionali-
dad, art. 39 LoTC).
9  Vid. rUBIo LLorENTE, F.: «El bloque de Constitucionalidad», Revista Española de Derecho Constitucional,
nº 27, 1989.
10  Vid. LoPEZ AgUILAr, J.F.: Estado Autonómico y hechos diferenciales, Centro de Estudios Constitucionales,
madrid, 1998.
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de unas cuantas,  elegidas, declaraciones de  inconstitucionalidad). Pues bien,  lejos de
apaciguar el debate interpretativo, las interpretaciones conformes —por cuantiosas y so-











de  fuentes,  tanto  desde  el  punto de  vista  conceptual  o  dogmático  (el  alcance  de  las
«bases») como desde el operativo (la técnica normativa o de actos de ejecución por la que
se efectúa la delimitación entre ambos polos del binomio)11. 





















pañola de Derecho Constitucional, Nº 90, 2010.
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de  fuentes;  supuestos  económico-financieros de  la  solidaridad y  cohesión  territorial  en






























































12  Vid. LoPEZ AgUILAr, J.F.: «La Aventura democrática», Ediciones Península, madrid 2009.
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puestos  tanto  en  el  extenso  cuerpo de  la  sentencia  como  en  su  fallo,  inusualmente
complejo, además de, por supuesto, en los cuatro votos particulares que lo acompañan, se
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ABSTrACT: The article aims to contribute to the debate on the constitutionality of the Statute of Autonomy for Cat-
alonia in force since late 2006. First, it examines the situation created by the lodgement of a significant number of direct ap-
peals of unconstitutionality, among which stands out the general and massive appeal lodged by more than 50 MPs of the
Popular Party in the Congress, who exercised the plea of unconstitutionality that the Spanish Constitution of 1978 confers
upon the parliamentary minority in the opposition. Second, the article discusses the main implications of the Constitution-
al Court’s judgment on the aforementioned appeals (STC 31/2010, hereinafter «the judgment») from the standpoint of the
constitutional doctrine, as well as from the standpoint of the coherence of this statement with the interpretive case law ac-
cumulated over the 30 years of development of the so called «constitutional block». Third, the piece of writing includes some
comments on the impact of the decision upon the political and institutional circle around the Constitutional Court, most no-
tably in the current context of arguments around the so called Statutes of Autonomy of «last generation (from 2006, and
thereaftee).»
Finally, the author reflects on the impact that the doctrinal argument, raised around the Statute of Autonomy of Cat-
alonia, along with the judgement by the Constitutional Court, might cause on the prestige, reputation and functional au-
thority of the «supreme interpreter» of the Constitution itself (namely, the Constitutional Court). The conclusive paradox is
described from the certainty that, although both Catalonia and its Statute of Autonomy could resist and overcome the stress
test which would be brought about by the case before the Constitutional Court, there was ground for an even greater concern
about the survival of the Constitutional Court’s reputation, in order to continue its unique task as the guardian of the con-
stitutional order.
rESUmEN: El artículo tiene por objeto una contribución al debate sobre la constitucionalidad del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, en vigor desde finales de 2006. En primer término, examina la situación generada por la interposición
de un significativo número de recursos directos de inconstitucionalidad, entre los que sobresale la impugnación general y ma-
siva interpuesta por 50 diputados del Partido Popular en el Congreso, en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad que
la Constitución Española de 1978 confiere a la minoría parlamentaria de oposición. En segundo lugar, el artículo comen-
ta los principales alcances de la sentencia del TC recaída sobre este recurso (STC 31/2010, en adelante «la sentencia») des-
de el punto de vista de la doctrina constitucional y de la coherencia de este pronunciamiento con la jurisprudencia interpre-
tativa acumulada durante 30 años de tratamiento del llamado «bloque de constitucionalidad». En tercer lugar, se
acompañan algunos comentarios sobre el impacto de la sentencia en el entorno político-institucional del TC, muy señalada-
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mente en el contexto actual del debate y desarrollo de los denominados EEAA «de última generación». Finalmente, el au-
tor reflexiona sobre el impacto de la disputa doctrinal suscitada alrededor del EACat y de su enjuiciamiento por el TC so-
bre el prestigio, reputación y autoridad funcional del propio «intérprete supremo» de la Constitución. La paradoja conclu-
siva se describe desde la certidumbre de que, si bien tanto Cataluña como el propio EACat podían resistir y superar el stress
test que supondría el enjuiciamiento por el TC resultante en «la sentencia», cabía la mayor preocupación en torno a la su-
pervivencia del crédito del propio TC para continuar ejerciendo su irreemplazable labor de garantía en el sistema.
KEy WorDS: Statute. Constitutional block. Conforming interpretation. Guardian of the Constitution.
PALABrAS CLAVE: Estatuto. Bloque constitucional. Interpretación conforme. Guardián de la Constitución.
FEChA DE rECEPCIÓN: 20.12.2010. FEChA DE ACEPTACIÓN: 26.01.2011.
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